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Abstract: Structuralism is the most popular rationalism thought in the current academic field. It originates from the 
structuralism in linguistics and gradually influences anthropology, literature, philosophy, history, sociology and such 
humanistic disciplines and it has laid foundation for the development of post-modernism in the contemporary society. 
The author noticed that there was structuralism in academic field before linguistic structuralism came up and that 
was social structural analysis in sociology. The author discussed in detail the structuralism thought of Durkheim, 
who was the founder of sociology. The author compares his thoughts with those of Saussure and their life 
experiences and makes the conclusion that Saussure’s structuralism thought originated from Durkheim’s social 
structural analysis and was further systemized and developed. Researchers after Saussure further developed 
Saussure’s idea and thus made structuralism a precise and complete rationalism academic thought. 
Key words: Durkheim, Saussure, structuralism, social structure, structural analysis, post-structural analysis, schools 
of structuralism 
 
Résumé: Le structuralisme est un courant de pensée rationnel le plus à la mode du monde scientifique. Provenant du 
structuralisme linguistique, il s’étend petit à petit dans le domaine de sciences humaine et sociale, telles que 
l’anthropologie, la littérature, la philosophie, l’histoire et la sociologie, et jette la base pour le développement du 
post-modernisme. L’auteur a noté que, avant l’élaboration du structuralisme linguistique, il existait déjà la pensée 
structuraliste – l’analyse de la structure sociale de la sociologie. Il entreprend une analyse minutieuse sur la pensée 
structuraliste du fondateur de la sociologie Durkheim et établit, du point de vue biographique, une comparaison entre 
lui et Saussure, créateur du structuralisme linguistique. L’auteur arrive à conclure que le structuralisme de Saussure 
est né de l’analyse de structure sociale de Durkheim, mais plus systématique et plus strict que celle-ci, et que les 
chercheurs structuralistes après Saussure développent davantage sa pensée pour faire du structuralisme un courant de 
pensée rationnel complet et rigoureux. 
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法蘭西文化的印跡。 
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歐語，其特點是基本母音有 a i u 三個；而歐洲
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母音的原始系統》（Mémoire sur le système 
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的概念相對立而言的……因此語言符號是一種兩
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為 符 號 學 的 叫 外 延 符 號 學 （ denotative 
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轉換程式（實際就是語法規則）才能生成出一個
合法的句子來。用通俗的話來講，語義平面就是
內容，即所指；語音平面就是表達，即能指。連
接內容和表達的是轉換規則（語法）。這些便構成
了喬姆斯基的生成－轉換語法的核心。喬姆斯基
的轉換規則既複雜又專業，這裏就無須多說了。 
總起來說，結構主義思想是發端于塗爾幹，
經過索緒爾的理論化和系統化，形成了結構主義
的基本框架，而後又經過各種結構主義學派的豐
富、革新和發展，形成了一種理論嚴密、方法精
確的科學理論，成為人文社會科學中的科學－理
性主義的理論基礎。但是，結構主義理論也存在
著明顯的不足，一是它僅側重于共時描寫，而不
注重歷時比較；二是它的理論要求對結構的描寫
必須在系統內部進行，而無需引入外界的影響。
這種孤立的和靜止的研究是其後社會語言學興起
的必然結果。 
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